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EDUCATION BY USING SCRAPBOOK ON THE KNOWLEDGE AND 
ATTITUDES OF ADOLESCENCE ABOUT PREMARITAL SEXUAL 
BEHAVIOUR AT SMA NEGERI 1 CANGKRINGAN  
SLEMAN  IN 2019 
 
Primastutik Yulia Arum Sari, Suherni, Tri Maryani 
The Department of Midwifery of Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 
Jl. Tatabumi No.3 Banyuraden, Gamping, Sleman 
Email : primastutik75@gmail.com 
 
ABSTRACT 
 
Background: WHO states that adolescence pregnancy as a major contributor to 
maternal and child mortality. One of the main factors is sexual intercourse. The 
2015 Global School Health Survey in Indonesia showed 5.26% of adolescents 
aged 12-19 years had sex for the first time before 14 years. 
Research Purpose: Determine the effect of scrapbook on adolescent knowledge 
and attitudes about premarital sex behavior at SMA Negeri 1 Cangkringan 
Sleman in 2019. 
Methodology: This research is a quasi-experimental, design with a pre-post test 
with a control group. The research sample was 80 respondents from students of 
class X. Sampling used proportional random sampling. The analyze used 
Wilcoxon and Man Whitney tests. 
Results: The mean of the pre-test and post-test in the experimental group were 
62.45 and 74.88 for the knowledge variable, while the attitude variables were 
34.70 and 30.55. The mean of the pre-test and post-test in the control group were 
64.65 and 71.38 in the knowledge variable, while the attitude variables were 
31.28 and 28.95. The Wilxocon test showed that there was an increase in 
knowledge and a decrease in attitude in the experimental and control groups with 
a p-value 0,0001. The Man Whitney test showed that there was a difference 
increase in knowledge with p-value 0.044 and difference decrease in attitude with 
p-value 0.008. 
Conclusion: Scrapbook is effective to increase knowledge and reduce adolescent 
attitudes about premarital sexual behavior with p-value 0.044 on knowledge 
variables and p-value 0.008 on attitude variables. 
Keywords: scrapbook, knowledge, attitude, premarital sexual behavior  
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ABSTRAK 
 
Latar Belakang : WHO menyatakan kehamilan remaja merupakan penyumbang 
utama kematian ibu dan anak. Faktor utama yang mempengaruhi kehamilan 
remaja salah satunya adalah hubungan seksual. The Global School Health Survey 
In Indonesia tahun 2015 menunjukkan 5,26% remaja usia 12-19 tahun pernah 
berhubungan seksual untuk pertama kalinya sebelum usia 14 tahun. 
Tujuan Penelitian : mengetahui pengaruh scrapbook terhadap pengetahuan dan 
sikap remaja tentang perilaku seksual pranikah di SMA Negeri 1 Cangkringan 
Sleman tahun 2019. 
Metode Penelitian : Jenis penelitian ini adalah quasi experiment dengan desain 
pre test-post test with control grup design. Sampel penelitian berjumlah 80 
responden yang berasal dari murid kelas X. Pengambilan sampel mengunakan 
proportional random sampling. Analisis menggunakan uji statistik Wilcoxon dan 
Man Whitney. 
Hasil Penelitian: Rata-rata pre test dan post test pada kelompok eksperimen 
adalah 62,45 dan 74,88 untuk variabel pengetahuan, sedangkan variabel sikap 
adalah 34,70 dan 30,55. Rata-rata pre test dan post test pada kelompok kontrol 
adalah 64,65 dan 71,38 pada variabel pengetahuan, sedangkan variabel sikap 
adalah 31,28 dan 28,95. Uji Wilxocon menunjukkan bahwa ada peningkatan 
pengetahuan dan penurunan sikap pada kelompok eksperimen dan kontrol dengan 
p-value 0,0001. Uji Man Whitney menunjukkan bahwa ada perbedaan 
peningkatan pengetahuan dengan p-value 0,044 dan perbedaan penurunan sikap 
dengan p-value 0,008. 
Kesimpulan : Scrapbook cukup efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan 
menurunkan sikap remaja tentang perilaku seksual pranikah dengan p-value 0,044 
pada variabel pengetahuan dan p-value 0,008 pada variabel sikap. 
Kata Kunci : scrapbook, pengetahuan, sikap, perilaku seksual pranikah 
